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Triar el gra de la palla
El motiu que m'ha impul-
sat a escriure aquest article rau en la
transformació de la nostra professió que
estent vivint i com allò que ent va impul¬
sar a exercir aquest ofici, la recerca i la
difusió de la informació, viu una crisi.
Els que vam crear dels no-res, o del molt
poc, uns mitjans de comunicació locals
veiem com els condicionants actuals de
concentració de mitjans públics en un
mateix color polític fan perillar el model
de proximitat, orfe de defensors conven¬
çuts. Des de 1983 treballo com a cap de
programes de l'emissora municipal de
Castelldefels, que en els darrers anys ha
patit una retallada tant de personal com
d'hores d'emissió i s'ha convertit en un
mitjà capat de les seves veritables capaci¬
tats. Hem passat de deu hores diàries de
programació pròpia a cinc i mitja (i
discontínues de 12 a 14, al matí, i de 18 a
22, a la tarda).
La societat civil ha de prendre conscièn¬
cia que la informació és un bé escàs que
es presenta molt sovint en formes conta¬
minades. Exigir veracitat en la informa¬
ció és un dret de la ciutadania que es
troba orfe d'autèntics defensors. Tots els
partits polítics es proclamen defensors de
la llibertat d'expressió però en realitat
no són pocs els que neguen que pugui
existir una independència real dels
mitjans públics i el poder polític que el
I "Socialment la dependència
I dels mitjans públics al poder
I està assumida com un fet
I intrínsecament inevitable"
regenta. No es tracta tan sols d'una
constatació de fets sinó de l'evidència
d'una voluntat.
La propietat té una titularitat confusa. El
fet de ser públic no ha d'entendre's com
a sinònim de governamental, ja sigui ei
grau de govern a escala local o superior.
Públic significa que ha de ser de tots, però
socialment la dependència dels mitjans
públics al poder està assumida com un fet
intrínsecament inevitable. L'abús que en
fa el poder quan els usa en el seu favor és
acceptat amb naturalitat. Com passa amb
altres costums, els hem interioritzat de
forma mecànica i irreflexiva. La dificultat
es troba al definir el grau d'allò que és
acceptable o intolerable. En són un
exemple són els butlletins municipals i la
profusió de fotografies de l'alcalde de
torn. Una reflexió més: l'omnipresència
del dictador en els No-do només calava
entre els ja convençuts o els de criteris
dèbils.
En alguna ocasió he discutit al voltant de
la pressió en els mitjans, si aquesta
és més intensa en funció de l'àm¬
bit d'audiència o per la proximitat
entre agents periodistes i polítics.
En algun cas aquesta pressió acos¬
tuma a ser una trucada telefònica
i compta amb la participació d'interme¬
diaris. En el mitjà petit el mal tràngol es
viu en directe i de forma presencial, i
molts cops el contracte laboral està signat
per qui es queixa de la publicació o radia¬
ció que no ha agradat. No és estrany,
doncs, que el poder posi propagandistes
en els mitjans que controla i que relegui
el paper dels informadors al de notifica¬
dors de fets, però mai a professionals que
puguin preguntar res inconvenient.
Larra ja descrivia uns canvis de govern
que comportaven el de tots els funciona¬
ris segons l'alternança de poder. En els
mitjans de comunicació públics és on
això és més evident. La sort és que la
situació econòmica ens permet mantenir
la despesa de sous als quals se'ls treu
càrrec i funció i se'ls assigna com a única
tasca l'escalfament de cadira.
A aquestes alçades de la
pel·lícula ningú no pot
pensar en l'objectivitat en
estat pur. però sí que
hauríem d'intentar recuperar
la tendència de cercar-la. En
un marc teòric ens trobem
que els polítics són els qui
han de transformar la realitat
i basant-se a la seva ideologia
procurar que el canvi es
produeixi en un sentit deter¬
minat. En el cas dels perio¬
distes, simplement hauríem
de procurar reflectir el que
passa de la forma més honesta possible.
Ambdues funcions -les del polític i el
periodista- s'entrecreuen i confonen el
ciutadà, "caldo" de cultiu del tantsemen-
fotisme i de posicionaments reaccionaris.
El futur dels mitjans públics no és massa
prometedor si no s'atura aquesta tendèn¬
cia de convertir-los en òrgans de propa¬
ganda i s'oblida que la informació és un
bé escàs que cal socialitzar. Si els polítics
i periodistes no complim el nostre rol la
societat en pagarà la factura. Estem esgo¬
tant els canals de comunicació i d'infor¬
mació i es dóna una paradoxa similar a
quan es produeix una inundació: la
població es mor de set per manca d'aigua
potable.
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